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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a 
vuestra consideración el trabajo de investigación titulado: “Método por 
descubrimiento estructural en el aprendizaje matemático del estudiante 
universitario. Villa El Salvador 2014”, con la finalidad de obtener el Grado 
Académico de Doctor en Administración. La investigación consiste en siete 
capítulos; redactados del siguiente modo: Capitulo I: que trata de los antecedentes, 
básicamente la fundamentación científica, de los aprendizajes, la didáctica y 
propuesta del método por descubrimiento estructural, así como la justificación, el 
problema, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II; se consideran las variables 
y su respectiva operacionalización, metodología,  tipo y diseño de estudio y 
correspondiente método de análisis de datos; a continuación estan los capítulos 
específicos, Capitulo III: de resultados, Capitulo IV: de la discusión; Capítulo V: de 
las conclusiones, Capítulo VI: de las recomendaciones y finalmente el capítulo VII: 
consistente en las referencias bibliográficas y a continuación siguen, los anexos. 
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Resumen 
La finalidad, del método por descubrimiento estructural, es orientar al docente en el 
trabajo de aula en el nivel universitario, en contenidos de matemática II, de la 
carrera de ingeniería sistemas y en formación por competencias, para lo cual se 
consideró como objetivo, determinar el efecto del método en el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios del III ciclo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Autónoma del Perú, distrito Villa El Salvador, provincia de Lima.  
La población y muestra no probabilística, estuvo constituida por 40 
estudiantes 33 hombres 07 mujeres, seleccionada a criterio del investigador. El 
estudio corresponde al enfoque cuantitativo, tipo de estudio aplicada, diseño 
experimental de un solo grupo. Para la recolección de datos del Pre Test y Post 
Test, se utilizó la técnica de las pruebas específicas de conocimientos y la técnica 
de la observación.  
Los datos fueron procesados a través del Software estadístico SPSS-22, 
haciendo uso de tablas de frecuencias y medidas estadísticas para el  análisis e 
interpretación del pre test y pos test. Al realizar la comparación de los resultados, 
mediante el estadígrafo Z,  se obtuvo, Zc = 8.9312 > Zt = 1,645, Por lo tanto el 
aprendizaje de la matemática por competencias, empleando el método por 
descubrimiento estructural es significativo. 
Palabras clave: Competencia, estructura, método. 
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Abstract 
The purpose, method for structural discovery, is to guide the teacher in the 
classroom work at the university level in mathematics contents II, career engineering 
systems and skills training, for which it was considered as a target, determining the 
effect of the method on learning of university students of the third cycle of the School 
of Systems Engineering at the Autonomous University of Peru, Villa El Salvador 
district, province of Lima. 
Population and non-probabilistic sample consisted of 40 students 33 men 07 
women, selected at the discretion of the investigator. The study is the quantitative 
approach, type of applied research, experimental design of a single group. specific 
technical knowledge tests and observation technique was used for data collection 
Pre Test and Post Test. 
Data were processed using the statistical software SPSS-22, using frequency 
tables and statistics for the analysis and interpretation of pre test and post test 
measures. When comparing the results by the Z statistic was obtained, Zc = 
8.9312> Zt = 1.645, therefore learning mathematics competency, using the method 
for structural discovery is significant. 
Keywords: Competition, structure, method. 
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Resumo 
A propósito, método para a descoberta estrutural, é orientar o professor na sala de 
aula de trabalho em nível universitário em matemática conteúdos II, sistemas de 
engenharia de carreira e treinamento de habilidades, para o qual foi considerado 
como um alvo, determinando o efeito do método sobre a aprendizagem dos 
estudantes universitários do terceiro ciclo da Escola de Engenharia de Sistemas na 
Universidade Autónoma de Peru, distrito de Villa El Salvador, província de Lima. 
População e amostra não-probabilística composta por 40 alunos 33 homens 
07 mulheres, selecionados a critério do investigador. O estudo é a abordagem 
quantitativa, do tipo de pesquisa aplicada, design experimental de um único grupo. 
testes de conhecimentos técnicos específicos e técnica de observação foi utilizado 
para coleta de dados pré teste e pós teste. 
Os dados foram processados usando o software estatístico SPSS-22, 
usando tabelas de frequência e estatísticas para a análise e interpretação de 
medidas de teste pré teste e pós. Ao comparar os resultados pela estatística Z foi 
obtida, Zc = 8,9312> Zt = 1.645, portanto, aprender matemática competência, 
usando o método para a descoberta estrutural é significativo. 
Palavras-chave: Competição, estrutura, método. 
